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Kampus hijau dalam konteks pelestarian lingkungan bukan hanya lingkungan kampus 
yang dipenuhi dengan pepohonan hijau, namun makna dari Green Campus adalah 
sejauh mana warga kampus dapat memanfaatkan sumber daya lingkungan kampus 
secara efektif dan efisien. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 
kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Universitas Narotama Surabaya dalam 
upaya melaksanakan Green Campus dengan menggunakan penilaian UI GreenMetric 
2019. Total nilai green campus Universitas Narotama Surabaya adalah sebesar 3.550 
poin. Nilai tersebut hanya 35% dari nilai maksimum (10.000 poin). Berdasarkan hal 
tersebut diperlukan reorientasi kebijakan dengan meningkatkan program pada setiap 
kategori dan indikator green campus dengan melihat kemampuan Universitas 
Narotama Surabaya agar dapat sesuai dengan kondisi kampus. Diperlukan kebijakan 
baru untuk meningkatkan poin pada setiap kategori. Program tersebut antara lain 
berupa penggunaan peralatan hemat energi, penggunaan sumber energi terbarukan, 
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Green Campus in the context of environmental conservation is not only a campus 
environment filled with green trees, but the meaning of Green Campus is the 
extent to which campus residents can utilize campus environmental resources 
effectively and efficiently. The purpose of this study is to analyze what policies 
have been carried out by Narotama University Surabaya in an effort to implement 
a Green Campus using the UI GreenMetric 2019 assessment. The total value of 
the green campus of Narotama University Surabaya is 3,550 points. The value is 
only 35% of the maximum value (10,000 points). Based on this, a policy 
reorientation is needed by improving programs in each category and green 
campus indicators by looking at the ability of Narotama University Surabaya to 
be in accordance with campus conditions. A new policy is required to increase 
points in each category. These programs include the use of energy-efficient 
equipment, the use of renewable energy sources, green building, emission-free 
vehicles, and the availability of a sustainability website. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan skor yang diperoleh 
Universitas Narotama adalah 3.550 poin, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa inisiatif penerapan green campus Universitas Narotama adalah: 
 
1. Kebijakan yang sudah di terapkan oleh Universitas Narotama dapat 
dilihat dari keseluruhan poin yang didapat dari penilaian Green 
Campus menurut UI GreenMetric 2019 adalah sebanyak 3.550 poin, 
dengan skor 3.550 poin adalah suatu poin yang masih rendah dari skor 
ideal yaitu diatas skor 5.000 poin (UI GreenMetric Umumkan 
Peringkat Fakultas Penerapan Indikator Kampus Berkelanjutan-
Kabar UI (kompas.id)). 
 
2. Berdasarkan penilaian green campus menurut UI GreenMetric 2019 
 
Universitas Narotama membutuhkan beberapa kebijakan yang baru agar 
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